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 U ovome radu istražene su preferencije učenika razredne nastave prema umjetničkoj, 
hrvatskoj tradicijskoj i popularnoj glazbi te su ispitane razlike u navedenim preferencijama s 
obzirom na uzrast učenika. Istraživanje je provedeno tijekom travnja i svibnja 2018. godine u 
Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera u Đurđenovcu na uzorku od 113 učenika od prvog 
do četvrtog razreda. U istraživanju je primijenjen anketni upitnik i skala procjene za 
ispitivanje preferencija glazbenih primjera nakon njihova slušanja. Rezultati istraživanja 
pokazuju da postoje određene razlike u preferencijama triju glazbenih vrsta po razredima, 
osobito u preferencijama umjetničke i hrvatske tradicijske glazbe koju učenici prvog i drugog 
razreda vrednuju pozitivnije od učenika trećeg i četvrtog razreda. Za razliku od toga, glazbeni 
primjeri popularne glazbe (rock i pop prije svega) među učenicima svih uzrasta izazivaju 
podjednake pozitivne reakcije. Uz to, popularna glazba vrsta je glazbe koja se učenicima 
najviše sviđa, dok je umjetničku i hrvatsku tradicijsku glazbu kao omiljenu odabrao značajno 
manji broj učenika. Prema rezultatima ovog istraživanja na iskazane preferencije učenika 
razredne nastave osobito utječu poznatost glazbe, ritam, melodija, ubrzan tempo, glasna 
izvedba, rock 'n' roll glazba, engleski jezik te vedar i živahan karakter glazbenih primjera.  




 The aim of the research was to investigate music preferences of pupils in the lower 
grades of primary school for three music styles: classical music, Croatian traditional music 
and popular music. Also, the research wanted to examine the influence of grade level on their 
preferences. The research was conducted in Josip Juraj Strossmayer Primary School during 
April and May in 2018. The sample included 113 pupils in grades one to four. In order to 
obtain data we used the questionnaire and the evaluation scale intended to measure 
preferences for presented music excerpts. The results indicate that there are certain differences 
in preferences of the three music styles related to the grade level. The excerpts of the popular 
and Croatian traditional music are more positively evaluated by first and second grade pupils. 
In contrary to that, popular music, especially pop and rock, causes similar positive reactions 
among all respondents. In addition, popular music is the most preferred music style among the 
pupils, while the other styles are preferred by significantly lower number of pupils. The 
results also suggest that music preferences of children in the first four years of primary school 
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are significantly influenced by several factors including familiarity with the music, rhythm, 
melody, fast tempo, loud performance, rock 'n' roll music, English language and cheerful 
nature of the music. 
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 Od školske godine 2006./07. nastava glazbene kulture u Hrvatskoj odvija se prema 
otvorenom modelu. Uvođenjem toga modela, slušanje i upoznavanje glazbe postalo je jedinim 
obaveznim nastavnim područjem, a učiteljima je dana određena sloboda u uobličavanju 
glazbene nastave. Otvorenim se modelom u nastavi glazbe predviđa slušanje i upoznavanje 
različitih vrsta glazbe uključujući umjetničku, narodnu, popularnu i jazz glazbu. Namjera je 
takvoga modela glazbene nastave oblikovanje glazbenog ukusa učenika putem formiranja 
preferencija prema kvalitetnoj glazbi. Međutim, glazbene preferencije, odnosno kratkoročne 
procjene sviđanja, pod utjecajem su velikog broja različitih čimbenika. Dobra upoznatost 
učitelja s glazbenim preferencijama učenika i čimbenicima koji na njih utječu može 
doprinijeti osmišljavanju raznolike i zanimljive nastave, u skladu s interesima, željama i 
mogućnostima učenika. 
 Cilj je ovog diplomskog rada istražiti preferencije učenika nižih razreda osnovne škole 
prema trima različitim glazbenim vrstama: klasična glazba, hrvatska tradicijska glazba i 
popularna glazba te ispitati razlike u navedenim preferencijama s obzirom na uzrast učenika. 
Također, istraživanjem se žele prikupiti informacije o čimbenicima koji utječu na preferencije 
učenika razredne nastave prema pojedinim glazbenim vrstama. 
 U teorijskom dijelu ovoga rada opisana je nastava glazbe u razrednoj nastavi, pri čemu 
je naglasak stavljen na nastavno područje slušanje i upoznavanje glazbe te na stavove prema 
slušanju ispitivanih glazbenih vrsta u nastavi. Uz to, u teorijskom dijelu definiran je pojam 
glazbena preferencija te je iznesen pregled najpoznatijih teorijskih modela glazbenih 
preferencija, kao i pregled dosadašnjih relevantnih istraživanja. 
 U istraživačkom dijelu rada za prikupljanje podataka korišten je anketni upitnik sa 
skalom procjene za ispitivanje preferencija glazbenih ulomaka. Podatci prikupljeni 
anketiranjem učenika prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole analizirani su i 





2. GLAZBENA NASTAVA OD PRVOG DO ČETVRTOG RAZREDA 
 
 Kao rezultat Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda školske godine 2006./07. 
u svim osnovnoškolskim ustanovama u Hrvatskoj na snagu je stupio Nastavni plan i program 
za osnovnu školu. Prema tome dokumentu nastava glazbene kulture u prva tri razreda osnovne 
škole temelji se na četirima nastavnim područjima, a to su pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i 
glazbena kreativnost (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). U četvrtom razredu 
javljaju se razlike u nastavnim područjima u odnosu na prva tri razreda. Naime, nastavnim 
područjima pjevanje, sviranje te slušanje i upoznavanje glazbe, pridruženo je područje 
izvođenje glazbe i glazbeno pismo, a nastavno područje glazbena kreativnost zamijenjeno je 
područjem glazbene igre (isto, 2006). 
 Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006), redovna nastava 
glazbene kulture izvodi se u godišnjem fondu od 35 sati, odnosno jedan nastavni sat tjedno. 
Također je istaknuto da se nastava nužno treba održavati svakoga tjedna, dok blok-satovi nisu 
predviđeni nastavnim planom i programom jer „ne odgovaraju prirodi predmeta“ (isto, 2006: 
66). Uz redovnu nastavu, glazbena nastava u osnovnoj školi uključuje i izbornu nastavu, 
izvannastavne aktivnosti poput zbora, folklora ili plesa te nastavu izvan učionice, koja se u 
prvom redu odnosi na posjete glazbenim priredbama (isto, 2006). 
 Kada govorimo o nastavi glazbe od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, važno je 
napomenuti da četvrti razred pripada predmetnoj nastavi. Međutim, to ne znači da nastavu 
glazbe u četvrtom razredu izvodi isključivo predmetni nastavnik glazbe. Ovisno o organizaciji 
škole, nastavu može izvoditi i učitelj primarnog obrazovanja, izuzev područja izvođenja 
glazbe i glazbenoga pisma. Podučavanje tih područja prepušta se predmetnim nastavnicima 
(Šulentić Begić, 2016). 
 Nastava je glazbe u nižim razredima osnovne škole idealna za „snažno poticanje 
pozitivnih emocija, osjećaja pripadnosti, zajedništva i snošljivosti“ (Nastavni plan i program 
za osnovnu školu, 2006: 66). Osim toga, glazba može doprinijeti poticanju i izgradnji kulture 
nenasilja među školskom djecom (isto, 2006). Kako bi djeca zavoljela nastavu glazbene 
kulture, ona se mora odvijati u ugodnom radnom ozračju koje je lišeno svakog oblika 
napetosti (isto, 2006). Štoviše, ona mora biti lagana i ugodna aktivnost koja ne opterećuje 
učenike (isto, 2006). U svrhu postizanja navedenoga, razgovor uz demonstraciju treba biti 
temeljna nastavna metoda, a na nastavi glazbe ne trebaju se zadavati domaće zadaće jer će 
učenici važna znanja o glazbi usvojiti na samoj nastavi (Šulentić Begić i Begić, 2015). Isto 
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tako, planom i programom je istaknuto da je u nižim razredima osnovne škole „nepotrebno 
uvođenje notnoga pisma i drugih glazbenoteorijskih sadržaja“ (Nastavni plan i program za 
osnovnu školu, 2006: 66). „Djeca u razrednoj nastavi neka pjevaju, neka slušaju odabranu 
glazbu i neka se igraju (ritmiziraju imitirajući učitelja, plešu, kreću se na glazbu, 
improviziraju, sviraju i sl.)“ (isto, 2006: 66). Upravo će takvu nastavu koja ne opterećuje, već 
opušta, učenici voljeti (Šulentić Begić i Begić, 2015). 
 Postizanju opisanoga razrednog ozračja uvelike je doprinio važeći nastavni plan i 
program. Stupanjem na snagu novoga plana i programa školske godine 2006./07. u nastavi 
glazbe počeo se primjenjivati otvoreni model nastave. Model je to koji „daje veliku slobodu 
učitelju da, uz obvezatne sadržaje, sam uobličuje dobar dio nastave uzimajući u obzir želje i 
mogućnosti učenika“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 66). Otvorenim je 
modelom učitelju dana sloboda izbora nastavnih područja, izbora pjesama za pjevanje ili 
sviranje, izbora skladbi za slušanje te izbora redoslijeda obrade tema iz nastavne cjeline 
folklorna glazba (Šulentić Begić, 2012) kako bi se moglo poštovati načelo zavičajnosti 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). Također, otvorenim je modelom područje 
glazbenoga opismenjavanja svedeno na najmanju moguću razinu, odnosno na razinu 
prepoznavanja grafičkih znakova, a učitelj sam odlučuje o vremenu posvećenom tom 
području (isto, 2006). Međutim, iako otvoreni model daje učitelju slobodu, ona nije potpuna 
jer se jedno nastavno područje pojavljuje kao obavezno. U programu se kao obvezni dio 
nastave glazbe navodi „slušanje i upoznavanje svih pojavnih oblika glazbe: od tzv. umjetničke 
glazbe, preko narodne (domaće i strane), do jazza i popularnih žanrova svih vrsta“ (isto, 2006: 
66). Dakle, „jedina obvezna aktivnost u nastavi glazbene kulture je slušanje glazbe, dok ostale 
aktivnosti bira sam učitelj prema svojim sklonostima, a u dogovoru s učenicima i u skladu s 




2.1. Uloga glazbene nastave u estetskom odgoju učenika 
 Estetski odgoj (uz tjelesni, intelektualni, moralni i radni odgoj) predstavlja jedno od 
temeljnih odgojnih područja pomoću kojega se sustavnim pedagoškim djelovanjem postiže 
skladnost i potpunost u razvoju ljudske osobnosti (Hrvatska enciklopedija, 2012)
1
. K tome, 
estetski je odgoj usko povezan sa ostalim odgojno-obrazovnim područjima te „zajedno s 
njima prožima cjelokupni odgojno-obrazovni proces doprinoseći razvoju mnogostruke 
ličnosti“ (Pejaković, 2017: 69). 
 „Kad se u okviru opće pedagogije govori o estetskom odgoju, glazbenoj se nastavi - uz 
likovni odgoj i nastavu književnosti - redovito daje počasno mjesto kao istaknutoj estetskoj 
disciplini. Sama činjenica da se predmet bavi glazbom, dakle, umjetnošću (kao da) 
podrazumijeva da sve ono što se u predmetu događa zaslužuje atribut estetskoga“ (Rojko, 
2012: 22). U teoriji estetskoga odgoja njegovi se zadatci odnose na razvoj sposobnosti 
opažanja, doživljavanja, vrednovanja i ostvarivanja lijepog (isto, 2012). Međutim, u teoriji je 
također istaknuto kako estetski odgoj ne podrazumijeva samo odgoj za lijepo u umjetnosti, 
nego i odgoj za lijepo izvan nje, odnosno u prirodi, radu i životu općenito (isto, 2012). Iz toga 
razloga novi nastavni plan i program glazbene kulture polazi od kulturno-estetskog načela 
prema kojemu „nastava glazbe mora učenika i pripremati za život, tj. osposobljavati ga da već 
za vrijeme, ali i nakon škole, bude kompetentan korisnik glazbene kulture. U današnjoj 
poplavi svakovrsne glazbe to je izvanredno važno“ (Nastavni plan i program za osnovnu 
školu, 2006: 66). 
 Naime, škola ima zadatak razviti kritički odnos učenika prema informacijama koje im 
se prezentiraju u školi i u slobodno vrijeme (Šulentić Begić, 2010). Razvijajući kritičko 
mišljenje, učenike se osposobljava da nakon školovanja kao odrasle osobe mogu kritički 
pristupati obilju informacija koje ih svakodnevno okružuju (isto, 2010). Posredstvom 
masovnih medija do učenika dolazi i glazba čiju je kvalitetu također potrebno kritički 
prosuditi (isto, 2010). Međutim, kritički odnos, tj. smisao za lijepo, nije urođen, nego ga je 
kod učenika potrebno razvijati „sustavnim i trajnim estetskim odgojem i obrazovanjem“ (isto, 
2010: 431). Dakle, „rezultat primjene otvorenog modela nastave glazbe trebao bi biti 
razvijanje glazbenog ukusa mladih kako bi u obilju glazbe kojom su okruženi znali razlikovati 
kvalitetnu glazbu od one koja to nije“ (isto, 2010: 432). 
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2.2. Slušanje glazbe kao središnja aktivnost glazbene nastave 
 Iako je područje slušanja i upoznavanja glazbe jedno od najmlađih nastavnih područja, 
danas mu pripada središnje mjesto u glazbenoj nastavi u općeobrazovnoj školi (Rojko, 2012).  
Područje slušanja glazbe u hrvatskim školama svoju punu afirmaciju doživjelo je već 
spomenutim Nastavnim planom i programom iz 2006. godine, kada je u okviru otvorenoga 
modela glazbene nastave postalo jedinim obveznim nastavnim područjem (isto, 2012). 
Važnost slušanja glazbe i potreba da upravo ova aktivnost bude središnja aktivnost glazbene 
nastave Rojko naglašava uspoređujući slušanje glazbe s lektirom. Naime, „kao što učenik ne 
može završiti školu ako ne poznaje određeni broj književnih djela, tako ne bi smio iz škole 
otići bez poznavanja određenog broja glazbenih umjetničkih djela; ne samo zato što je to naš 
dug prema velikoj glazbi prošlosti i sadašnjosti nego i zato što se na taj način razvija učenikov 
glazbeni ukus“ (isto, 2012: 91). 
 Uzevši u obzir zadatke estetskoga odgoja, zaključujemo da je slušanje glazbe jedino 
nastavno područje u kojem je moguć estetski odgoj učenika (Rojko, 2012). Dakle, samo se 
slušanjem glazbe može upoznati velika glazba, razviti glazbeni ukus i kritičan odnos prema 
glazbi, prvenstveno onoj koju posreduju masovni mediji (isto, 2012). Slušanjem, 
vrednovanjem, komentiranjem te uspoređivanjem glazbe s onom koju su prethodno slušali na 
satu, ali i s onom koju slušaju u slobodno vrijeme, učenici uče „prepoznavati lijepo od 
nelijepoga, vrijedno od nevrijednoga, kvalitetno od nekvalitetnoga, dobro od lošega“ (Vidulin 
i Martinović, 2015: 575). 
 Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006), zadaća je područja 
slušanja glazbe razvoj glazbenoga ukusa, ali i upoznavanje konkretnih glazbenih djela i 
odlomaka. Skladbe se u glazbenoj nastavi upoznaju postupkom aktivnog slušanja u kojem 
učenici prate glazbenoizražajne sastavnice glazbenoga djela (isto, 2006). Slušanje je to sa 
zadatcima koji se postavljaju neposredno prije slušanja, a za rješavanje kojih učenici ne 
moraju imati teoretsko predznanje, već se do rješenja zadataka dolazi isključivo sluhom 
(Dobrota, 2012). Takvi zadatci „nisu svrha samima sebi, već služe upravo tome da učenici što 
cjelovitije i kvalitetnije percipiraju slušanu skladbu. Oni su, zapravo, svojevrsna pomoć djeci, 
putokaz ili uporišne točke za snalaženje u apstraktnom glazbenom djelu“ (Dobrota i Ćurković, 
2006: 107). Jedna od najvećih pogrešaka učitelja prilikom vođenja slušanja glazbe pretjerano 
je inzistiranje na stvaranju izvanglazbenih asocijacija (Šulentić Begić i Kujek, 2017 prema 
Dobrota i Ćurković, 2006). „Dužnost je nastavnika uputiti učenike u glazbu, omogućiti im da 
osjete glazbenu ljepotu kao takvu i da shvate da ona ne leži ni u kakvim asocijacijama, 
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slikama, zamišljanjima, refleksijama i emocijama, nego isključivo u glazbi“ (Rojko, 2012: 
83).   
2.2.1. Slušanje umjetničke glazbe u glazbenoj nastavi 
 Cilj je slušanja glazbe u nastavi glazbene kulture upoznavanje glazbe i razvoj 
glazbenog ukusa, a sadržaj slušanja je umjetničko djelo (Rojko, 2012). Slušanje je to „koje se 
provodi s namjerom da se glazba upozna i doživi kao umjetnost, te da ona sama, upoznata i 
umjetnički proživljena, izvrši određene umjetničke učinke uspostavljajući i razvijajući 
umjetnički glazbeni ukus“ (isto, 2012: 73). Uvidom u važeći Nastavni plan i program za 
osnovnu školu (2006) zaključujemo da najveći broj prijedloga skladbi za slušanje u prva četiri 
razreda pripada upravo umjetničkoj, odnosno klasičnoj glazbi. Stoga zaključujemo da će 
učenici u nastavi glazbe prije svega slušati i upoznavati umjetničku glazbu.  
 S obzirom da učenici umjetničku glazbu upoznaju prvenstveno u školi, u okviru 
nastave glazbe potrebno je slušanje lijepe klasične glazbe koja će svojom umjetničkom 
vrijednošću zainteresirati učenike i doprinijeti izgradnji njihova glazbenog ukusa (Šulentić 
Begić, 2009). U cilju postizanja navedenoga Šulentić Begić (2009) nam ukazuje na pozitivan 
utjecaj intenzivnijeg slušanja i upoznavanja umjetničke glazbe na njezino preferiranje, dok 
Vidulin i Martinović (2015) ističu ulogu višekratnoga slušanja umjetničke glazbe u njezinom 
boljem shvaćanju i lakšem prihvaćanju. 
 Izbor skladbi koje će se slušati na nastavi glazbene kulture također je važan u 
razvijanju ljubavi prema klasičnoj glazbi (Šulentić Begić, 2009). Veliku odgovornost u tome 
imaju učitelji jer su oni ti koji odabirom kvalitetnih skladbi i dobro osmišljenim metodičkim 
postupcima trebaju doprijeti do učenika (Šulentić Begić, 2010). Naime, zadatak je učitelja 
izabrati vrijedne glazbene primjere kojima će poticati učenike na slušanje i bolje upoznavanje 
glazbe, u školi i u slobodno vrijeme, te buditi kod njih želju za uočavanjem lijepoga u 
umjetničkoj glazbi, kao i u životu i svijetu oko sebe (Vidulin i Martinović, 2015). 
 Kako učenici veći dio slobodnog vremena ipak provode pasivno slušajući popularnu 
glazbu, senzibiliziranje djece i mladih za umjetničku glazbu nije jednostavan ni kratkotrajan 
proces (Vidulin i Martinović, 2015). Slušanje i upoznavanje učenika s vrijednim umjetničkim 
djelima veoma je „polagan, postepen i dugotrajan proces, koji treba biti izrazito pedagoško-
didaktičko-metodički osmišljen, jasno strukturiran i vrlo precizno vođen“ (isto, 2015: 577). 
„Praksa pokazuje da u slučaju dobrog metodičkog vođenja, učenici uglavnom nemaju 
problema sa slušanjem ozbiljne glazbe“ (Rojko 2005: 11).  
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2.2.2. Slušanje hrvatske tradicijske glazbe u glazbenoj nastavi 
 Osim umjetničke glazbe, u nastavi glazbene kulture pjeva se i sluša hrvatska 
tradicijska glazba. Štoviše, cilj slušanja glazbe u nastavi glazbene kulture Dobrota definira 
kao „upoznavanje umjetničkih i narodnih skladbi“  (Dobrota, 2012: 29). 
 Analizom važećeg nastavnog plana i programa Hosu utvrđuje prisutnost hrvatske 
tradicijske glazbe u programu glazbene kulture za prva četiri razreda osnovne škole i to u 
obliku pjesama namijenjenih pjevanju i skladbi namijenjenih slušanju. Pri tome Hosu ukazuje 
na veću zastupljenost hrvatskih tradicijskih pjesama namijenjenih pjevanju, nego slušanju. 
Kao prijedlog slušanja hrvatske tradicijske glazbe u prvim četirima razredima navedena je 
jedna pjesma u prvom razredu, dvije u drugom i jedna u trećem razredu, dok za četvrti razred 
nema prijedloga za slušanje (Hosu, 2015).  
 Prema otvorenom modelu učitelj je slobodan u odabiru primjera tradicijske glazbe 
koju će slušati s učenicima. Međutim, iako je u nastavi glazbe potrebno slušanje narodnih 
pjesmama, treba biti pažljiv prilikom njihova odabira. Rojko (2012) objašnjava kako treba 
slušati narodne pjesme, ali nikako u izvedbi vokalnih i instrumentalnih ansambala, nego 
isključivo u originalu, ponajviše iz didaktičkih razloga. Međutim, isti autor navodi i kako se 
pri slušanju narodnih pjesama u nastavi iz umjetničkih razloga mogu slušati određene 
umjetničke obrade (Rojko, 2012). 
 Značaj tradicijske glazbe u nastavi glazbene kulture Dobrota i Maslov vide u 
mogućnosti upoznavanja učenika s vlastitom kulturom i razvijanju svijesti o vlastitom 
kulturnom identitetu. Slušanje i pjevanje narodne glazbe u čovjeku često budi osjećaj 
pripadnosti obitelji, zajednici, narodu i kulturi. Stoga će u obrazovnom sustavu u kojem se 
koristi narodna glazba djeca biti u stanju prepoznati vrijednost i integritet njihove glazbene i 




2.2.3. Slušanje popularne glazbe u glazbenoj nastavi 
 Uzevši u obzir činjenicu da „najveći dio emitirane glazbe na radiju i televiziji pripada 
žanru popularne glazbe kao i to da je najveći broj proizvedenih i prodanih nosača zvuka 
također iz toga žanra“,  jasno nam je da se „glazbeni odgoj današnjeg djeteta ne događa samo 
u školi, nego, i to mnogo više i mnogo efikasnije, izvan nje“ (Rojko, 2012: 36). Pod utjecajem 
masovnih medija glazbeni je ukus mladih danas gotovo u potpunosti okrenut različitim 
vrstama popularne glazbe (isto, 2012). O sklonosti učenika prema popularnoj glazbi govori i 
Šulentić Begić (2009) ističući nedostatak estetskog potencijala takve glazbe u razvoju njihova 
glazbenog ukusa. Naime, „ako ne uzmemo u obzir onaj kvalitetni dio glazbe koji nesumnjivo 
postoji, ali je rijedak, današnja popularna glazba zaista je u najvećem broju slučajeva estetski 
nekvalitetna, simbolički beznačajna i proizvedena isključivo radi stjecanja profita. To je 
glazba koja, sa svrhom da bude što komercijalnija, podilazi masovnoj publici i pretvara je u 
masu konzumenata bez kriterija u odabiru onoga što joj se nudi“ (Krnić, 2006: 1127).  
 Otvorenim modelom glazbene nastave nastavnik, između ostaloga, slobodno odlučuje 
i o obradi popularne glazbe u nastavi. Rojko smatra da popularnoj glazbi u školi ne treba 
posvećivati nikakvu posebnu pozornost iz četiri razloga: 
„1) ona je toliko prisutna u životu mladih da nema potrebe da se nađe i u školi,  
2) za njezino prihvaćanje nije potreban nikakav poseban odgoj; nju mladi razumiju i bez 
glazbenoodgojnih intervencija,  
3) nemoguće je uspostaviti kriterij izbora „djela,“ i  
4) koliko dosadašnja povijest te glazbe pokazuje, radi se uglavnom o „djelima“ koja, poput 
mode, traju prekratko da bi zavrijedila takav ozbiljan tretman“ (Rojko 2012: 37). 
 Razmatrajući problematiku uključivanja popularne glazbe u nastavu, Dobrota (2012) 
ističe kako takva glazba ne treba i ne može imati prvenstveno mjesto u nastavi, ali ju ne 
možemo iz nje ni u potpunosti isključiti. Šulentić Begić (2009) navodi da je ponekad potrebno 
na nastavi poslušati kvalitetnu popularnu skladbu jer i u popularnoj glazbi ima one koja je 
dobra. Slušanjem kvalitetnih primjera popularne glazbe učenike ćemo učiti da prepoznaju 
vrijedna glazbena ostvarenja unutar te glazbene vrste i tako utjecati na razvoj njihovog 




3. GLAZBENE PREFERENCIJE 
 
 Riječ preferencija dolazi od latinske riječi praeferentia  što znači  „pretpostavljanje, 
davanje prvenstva, davanje prednosti, veća ljubav prema čemu“ (Anić, Klaić i Domović, 
1999: 1146). Vrlo sličnu definiciju pronalazimo u Hrvatskom obiteljskom leksikonu (2005)2 u 
kojem se značenje riječi preferencija tumači kao davanje prednosti ili prvenstva, iskazivanje 
sklonosti. U leksikonu (2005) se također ističe kako preferirati znači više voljeti. Brđanović 
objašnjava kako se riječ preferencija u hrvatskom jeziku ustalila pod utjecajem engleskoga 
jezika u kojem riječ preference znači prednost, prioritet, ono što se više voli (Brđanović, 
2014). 
 Pojam preferencija pojavljuje se i psihologiji glazbe pri pojašnjavanju afektivnih 
vidova glazbenoga razvoja, odnosno afektivnoga reagiranja na glazbu. Naime, glazbeno-
psihološka istraživanja iz područja afektivne psihologije rezultiraju nizom vrijednih spoznaja 
o dječjim glazbenim preferencijama povezujući na taj način područje psihologije glazbe s 
područjem glazbene pedagogije (Dobrota, 2012). Primjenom spoznaja iz afektivne psihologije 
Dobrota i Ćurković objašnjavaju kako pod afektivnim vidovima glazbenoga razvoja 
podrazumijevamo „različite vidove osjetljivosti na glazbu, odnosno sposobnost estetskoga 
procjenjivanja, preferencija i glazbenoga ukusa“ (Dobrota i Ćurković, 2006: 108). Prema 
tome, „kada govorimo o afektivnom reagiranju na glazbu, u prvom redu mislimo na 
sposobnost estetskog procjenjivanja, odnosno osjetljivost na umjetničku kvalitetu djela i 
njegove izvedbe, zatim na preferencije ili kratkoročne procjene sviđanja te, najzad, na 
glazbeni ukus kao relativno ustaljeno, dugoročno ponašanje i vrednovanje, odnosno trajnije 
dispozicije koje predstavljaju ukupnost preferencija pojedinca“ (Mirković-Radoš, 1996: 253). 
 Općeobrazovne škole imaju veliku ulogu u odgoju glazbenog ukusa i poticanju 
preferencija prema kvalitetnoj glazbi budući da su obavezne i da ih pohađaju sva djeca 
(Brđanović, 2014). Međutim, s obzirom da se nastava glazbe održava samo jedan sat tjedno, 
možemo zaključiti kako je „odgoj glazbenog ukusa i glazbenih preferencija djece 
osnovnoškolskog uzrasta u velikoj mjeri i dalje prepušten okolini, medijima i slučaju“ (isto, 
2014: 53). Dakle, osim škole, na formiranje glazbenih preferencija i glazbenoga ukusa djece 
značajno utječu i obitelj, vršnjaci i masovni mediji (Dobrota i Ćurković, 2006),  ali i raznoliki 
kognitivni, emocionalni, kulturni i društveni čimbenici, glazbene karakteristike te 
individualne osobine slušatelja (Dobrota i Ćurković, 2016). 
                                                 
2
Hrvatski obiteljski leksikon (2005). Pribavljeno 30.3.2018., sa http://hol.lzmk.hr/clanak.aspx?id=32227 
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3.1. Teorijski modeli glazbenih preferencija 
 Razmatrajući problematiku glazbenih preferencija, uočavamo kako danas postoje 
različiti teorijski modeli glazbenih preferencija koji govore o povezanosti različitih čimbenika 
i njihovu utjecaju na formiranje glazbenih preferencija pojedinaca (Dobrota i Reić Ercegovac, 
2016). Kao najpoznatiji modeli glazbenih preferencija u literaturi se navode Interaktivni 
model glazbenih preferencija (The Interactive theory of music preference) autora Alberta 
LeBlanca i Recipročni model reakcije na glazbu (Reciprocal feedback model of musical 
response) nastao u suradnji Raymonda R. MacDonalda, Davida Hargreavesa i Dorothy Miell 
(Dobrota i Maslov, 2016, Dobrota i Reić Ercegovac, 2016). 
 Teorijski model glazbenih preferencija Alberta LeBlanca (Interaktivni model 
glazbenih preferencija) smatra se dobrim temeljem za istraživanje glazbenih preferencija jer 
„pokazuje kako su sklonosti prema nekoj glazbenoj vrsti snažno određene međusobnim 
djelovanjem mnogih različitih čimbenika“ (Brđanović, 2014: 49). Naime, LeBlancov model 
sadrži hijerarhijski organizirane varijable koje utječu na formiranje glazbenih preferencija 
pojedinaca, a „uključuju značajke samog podražaja – glazbe, zatim fiziološke uvjete, 
afektivno stanje slušatelja i druge značajke poput osobina ličnosti, glazbene sposobnosti, 
etničke pripadnosti ili socioekonomskog statusa slušatelja“ (Dobrota i Maslov, 2016: 10). 
Hijerarhija varijabli sastoji od osam razina kojima slušatelj obrađuje ulaznu glazbenu 
informaciju (Dobrota i Reić Ercegovac, 2016). Varijable na najnižim razinama, od četvrte do 
osme, nazivaju se varijablama utjecaja (isto, 2016). One uključuju podražaj te kulturne i 
osobne čimbenike koji utječu na kretanje informacije do središnjeg živčanog sustava 
slušatelja gdje se odvija njezina obrada (isto, 2016). S druge strane, varijable na višim 
razinama, od prve do treće, predstavljaju odgovor na varijable utjecaja jer se na tim razinama 
modela obrađuje ulazna informacija i u skladu s tim slušatelj odgovara na podražaj (isto 
2016). Odgovor pri tome može biti „odbacivanje podražaja, čime se završava proces, ili 
prihvaćanje podražaja, što dovodi do intenziviranja pozornosti prema ulaznim podacima“ 
(Dobrota i Maslov, 2016: 10).  
 Proučavajući LeBlancov model, uviđamo da se najviša, odnosno osma razina modela 
sastoji od devet varijabli koje utječu na ulaznu informaciju (Dobrota i Maslov, 2016). 
Varijable osme razine povezane su sa samim podražajem (fizičke osobine podražaja, 
složenost podražaja, referentno značenje podražaja, kvaliteta izvedbe) te sa kulturnim 
utjecajima (mediji, skupina vršnjaka, obitelj, pedagozi i autoriteti, slučajno uvjetovanje) 
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(Dobrota, 2012). Dok se osma razina LeBlancovog modela odnosi na glazbu i okolinu,  razine 
sedam, šest, pet, četiri i tri odnose se na aktivnost samoga slušatelja (Dobrota i Reić 
Ercegovac, 2016). Sedma, šesta i peta razina sadrže varijable inhibicija koje „blokiraju, 
limitiraju ili izobličavaju ulaznu informaciju“ (Dobrota, 2012: 46). Inhibirajuće varijable 
sedme, šeste i pete razine redom se nazivaju fiziološki uvjeti, osnovna pozornost i afektivno 
stanje (isto, 2012). Četvrtom razinom modela obuhvaćene su značajke slušatelja koje utječu 
na obrađivanje ulaznih podataka, a to su slušna osjetljivost, glazbena sposobnost, glazbena 
poduka, osobnost, spol, etnička pripadnost, socioekonomski status, sazrijevanje i pamćenje 
(Dobrota i Reić Ercegovac, 2016). Na trećoj razini događa se obrada podataka u slušateljevom 
mozgu, što znači da tom razinom modela započinje faza slušateljeva djelovanja (isto, 2016). 
Druga razina modela sastoji se od četiriju varijabli, a to su odluka o preferencijama, daljnja 
istraživanja podražaja i okoline, ponovljeno uzrokovanje te intenziviranje pozornosti 
(Dobrota, 2012). Na toj se razini donosi odluka o tome jesu li slušatelju potrebna dodatna 
iskustva kako bi formirao prosudbe (isto, 2012). Ako slušatelj ne uspije formirati prosudbe, 
on se vraća na osmu razinu po potrebna dodatna iskustava, a ako su prosudbe uspješno 
formirane, informacija nesmetano nastavlja put do prve razine (Dobrota, i Reić Ercegovac, 
2016). Naposljetku, informacija dolazi do prve razine koja se sastoji od četiriju varijabli 
(odbacivanje, prihvaćanje, ponavljanje podražaja i intenziviranje pozornosti). Na prvoj razini 
pristigla se informacija prihvaća ili odbacuje (isto, 2016).  
 Recipročni model reakcije na glazbu uključuje brojne čimbenike iz LeBlancovog 
modela koji utječu na glazbene preferencije „poput spola, dobi, osobnosti, glazbenih 
sposobnosti, glazbene poduke, socioekonomskog statusa, okoline i medija“ te ih grupira u tri 
osnovne skupine čimbenika – glazba, slušatelji i kontekst slušanja (Dobrota i Maslov, 2016: 
10). Međutim, za razliku od LeBlancovog, ovaj model nije usmjeren isključivo na glazbene 
preferencije, već „opisuje skupinu reakcija na glazbu koje su u interakciji s glazbom, 
slušateljem i kontekstom slušanja“ (Dobrota i Reić Ercegovac, 2016: 45).  Dakle, „reakcije na 
glazbu pod utjecajem su varijabli slušatelja, konteksta slušanja i percepcije glazbe tijekom 
vremena, a interakcija između glazbe, slušatelja i reakcija na glazbu može pomoći u 
objašnjavanju načina na koji se tijekom vremena formiraju glazbene preferencije“ (isto, 2016: 
45-46). Zbog toga što svaki od tri osnovna čimbenika može istovremeno utjecati na ostala 
dva, a takvi su utjecaji dvosmjerni, ovaj model glazbenih preferencija naziva se recipročnim 
(Dobrota i Maslov, 2016 prema North i Hargreaves, 2008).  
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 Međutim, opisani teorijski modeli glazbenih preferencija imaju određene nedostatke. 
Naime, u oba modela slušatelj je predstavljen kao pasivni sudionik koji odgovara na određeni 
podražaj te se na taj način zanemaruju proces aktivnoga odabira (Dobrota i Reić Ercegovac, 
2016). Dakle, u oba modela ne nalazimo objašnjenje zašto ljudi uopće slušaju glazbu i zašto 
odabiru određeno glazbeno djelo ili stil (isto, 2016). Također, modeli nam ne opisuju razvoj 
glazbenih preferencija, nego opisuju glazbene prosudbe u jednom određenom trenutku (isto, 
2016). Unatoč navedenim nedostatcima, opisani modeli ukazuju na brojne čimbenike koji 
utječu na glazbene preferencije te stoga mogu biti dobar temelj za njihovo istraživanje 
(Dobrota i Maslov, 2016). Upravo zbog velikog broja varijabli i njihovih sastavnica koje se 
mogu povezati s glazbenim preferencijama, ovo područje još uvijek nije dovoljno istraženo i 
ostavlja brojna otvorena pitanja za istraživače (Brđanović, 2014). 
3.2. Istraživanja glazbenih preferencija 
 Predmet su istraživanja glazbenih preferencija najčešće čimbenici vezani uz osobine 
slušatelja poput dobi, spola, socioekonomskoga statusa, glazbene poduke i glazbenih 
sposobnosti, ali i čimbenici vezani uz osobine same glazbe, odnosno uz tempo, dinamiku, 
izvođački medij, poznatost glazbe i glazbenu vrstu/stil (Dobrota i Reić Ercegovac, 2016). 
 Značajan broj dosadašnjih istraživanja bavio se utjecajem dobi na glazbene 
preferencije slušatelja osnovnoškolskog uzrasta. Objašnjavajući utjecaj dobi na glazbene 
preferencije, LeBlanc ističe kako su mlađa djeca otvorenija prema nepoznatoj glazbi u odnosu 
na stariju djecu (Dobrota i Reić Ercegovac, 2016 prema LeBlanc, 1991). U istraživanju 
glazbenih preferencija koje su s učenicima četvrtog i osmog razreda provele Dobrota i 
Ćurković (2006) utvrđeno je da su mlađi učenici uistinu otvoreniji prema njima nepoznatoj, 
različitoj glazbi. Do sličnih rezultata dolaze i Fung, Lee i Chung (1999/2000) utvrđujući da 
„mlađi učenici bolje prihvaćaju različite i nepoznate glazbene stilove te pokazuju generalno 
veće preferencije svih stilova u odnosu na starije učenike“ (Dobrota i Reić Ercegovac, 2016: 
20). Otvorenost mlađih učenika prema nepoznatoj glazbi od velikog je značaja budući da se 
„stavovi prema glazbi formiraju u ranom djetinjstvu, u kojem se stječu prva glazbena 
iskustva, koja se kasnije ne mogu razvijati spontano niti intenzivno“ (Dobrota i Ćurković, 
2006: 105). 
 Rezultati nekoliko istraživanja provedenih s djecom osnovnoškolske dobi pokazuju da 
je glazbena vrsta jedan od značajnih čimbenika koji utječe na glazbene preferencije. U nizu 
istraživanja s učenicima petog i šestog razreda LeBlanc utvrđuje da vrsta glazbe, neovisno o 
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drugim čimbenicima, kao što su tempo i izvođački medij, ima snažan utjecaj na glazbene 
preferencije učenika, pokazujući nam kako učenici preferiraju popularnu ispred klasične 
glazbe (Perry i Perry, 1986: 25). Premda djeca osnovnoškolske dobi uglavnom nemaju 
negativan stav prema umjetničkoj glazbi (Dobrota i Ćurković, 2006), istraživanja glazbenih 
preferencija pokazuju da je popularna glazba vrsta glazbe kojoj učenici daju prednost u 
odnosu na klasičnu glazbu, ponajviše s porastom dobi. Tako Rogers (1957) u svom 
istraživanju glazbenih preferencija učenika osnovnoškolske dobi utvrđuje kako je popularna 
glazba najpreferiranija vrsta glazbe među učenicima, dok preferencije prema klasičnoj glazbi 
snažno opadaju s porastom dobi učenika. Greer, Dorrow i Randall (1974) također potvrđuju 
da s porastom dobi djeca više preferiraju popularnu, odnosno rock glazbu, ističući pri tome da 
snažnije preferencije učenika prema takvoj glazbi započinju u trećem i četvrtom razredu 
osnovne škole. 
 Manji broj dosadašnjih istraživanja bavio se glazbenim preferencijama učenika prema 
narodnoj glazbi. U istraživanju glazbenih preferencija učenika četvrtog i osmog razreda 
prema narodnoj glazbi, Dobrota i Maslov (2016) utvrđuju kako nema statistički značajne 
razlike u preferencijama narodne glazbe s obzirom na dob i spol. Međutim, uočene su razlike 
u glazbenim preferencijama pojedinih glazbenih primjera s obzirom na izvođače i geografski 
lokalitet iz kojega glazba potječe (isto, 2016). 
 Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja, učenici osnovne škole vole slušati glazbu i 
općenito pokazuju pozitivan stav prema nastavi glazbe (Dobrota i Obradović, 2012, Dobrota i 
Reić Ercegović, 2011). Oko dvanaeste godine života dolazi do smanjenja pozitivnih stavova 
prema nastavi glazbe zbog većega utjecaja ostalih čimbenika koji utječu na formiranje 
glazbenoga ukusa učenika, ponajviše masovnih medija i vršnjaka (Dobrota i Ćurković, 2016 
prema Siebenaler, 2008). 
 Iako danas postoji velik broj istraživanja koja se bave utjecajem različitih čimbenika 
na glazbene preferencije, još uvijek ne postoji jednoznačan odgovor i objašnjenje zašto 
preferiramo jedno glazbeno djelo u odnosu na drugo i zašto uopće slušamo glazbu. Međutim, 
rezultati istraživanja glazbenih preferencija od velike su važnosti glazbenom pedagogu. Oni 
mu mogu pomoći u odabiru glazbe za slušanje u školi i u kvalitetnom koncipiranju glazbenih 
aktivnosti. Drugim riječima, poznavanje glazbenih preferencija učenika mlađe školske dobi, 
kao i čimbenika koji utječu na njihovo formiranje, značajno je učiteljima kako bi mogli 




4. ISTRAŽIVANJE: Glazbene preferencije učenika od prvog do četvrtog 
razreda osnovne škole 
 
4.1. Cilj i zadatci istraživanja 
 Cilj je istraživanja bio ispitati glazbene preferencije učenika od prvog do četvrtog 
razreda osnovne škole prema trima različitim glazbenim vrstama: umjetnička glazba, hrvatska 
tradicijska glazba i popularna glazba, te utvrditi postoje li razlike u navedenim preferencijama 
s obzirom na uzrast učenika. Također, istraživanjem se pokušao dobiti uvid u čimbenike koji 
utječu na učeničko preferiranje pojedinih glazbenih vrsta. S obzirom na cilj, zadatci ovog 
istraživanja su: 
 Ispitati odnos učenika prema slušanju glazbe, glazbenoj nastavi i glazbi koju slušaju u 
okviru te nastave. 
 Istražiti razlike u preferencijama odabranih glazbenih primjera umjetničke glazbe s 
obzirom na uzrast učenika. 
 Istražiti razlike u preferencijama odabranih glazbenih primjera hrvatske tradicijske 
glazbe s obzirom uzrast učenika. 
 Istražiti razlike u preferencijama odabranih glazbenih primjera popularne glazbe s 
obzirom uzrast učenika. 
 Utvrditi najpreferiraniju glazbenu vrstu među učenicima od prvog do četvrtog 
razreda. 
 Ustanoviti čimbenike koji utječu na preferencije učenika određenih uzrasta prema 
pojedinim glazbenim vrstama. 
4.2. Hipoteze 
 Istraživanje polazi od sljedećih pet hipoteza: 
1. Učenicima od prvog do četvrtog razreda ne sviđa se glazba koju slušaju na nastavi 
Glazbene kulture. 
2. Učenici prvog i drugog razreda pozitivnije vrednuju glazbene primjere umjetničke glazbe u 
odnosu na ostale učenike. 
3. Učenici prvog i drugog razreda pozitivnije vrednuju glazbene primjere hrvatske tradicijske 
glazbe u odnosu na ostale učenike. 
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4. Ne postoje značajne razlike u učeničkim preferencijama popularne glazbe s obzirom na 
njihov uzrast. 
5. Najpreferiranija glazbena vrsta među učenicima od prvog do četvrtog razreda je popularna 
glazba. 
4.3. Sudionici istraživanja 
 Istraživanje je provedeno tijekom travnja i svibnja 2018. godine u Osnovnoj školi 
Josipa Jurja Strossmayera u Đurđenovcu. U istraživanju je sudjelovalo osam razrednih odjela, 
od toga dva prva, dva druga, dva treća i dva četvrta razredna odjela, odnosno 113 učenika od 
prvog do četvrtog razreda. 
4.4. Postupci i instrumenti istraživanja 
 U istraživanju glazbenih preferencija učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne 
škole primijenjen je postupak anketiranja, a kao instrument istraživanja korišten je anketni 
upitnik s ljestvicama procjena (prilog 1). U istraživačke svrhe korišten je i glazbeni nosač 
zvuka s devet različitih glazbenih primjera. Vremensko trajanje svakog glazbenog primjera 
bilo je oko jednu minutu (tablica 1). 
Tablica 1: Glazbeni primjeri na glazbenom nosaču zvuka 
REDNI BROJ GLAZBENI PRIMJER 
1. Suita za orkestar u D-duru, br. 3 (2. stavak: Air), J. S. Bach 
2. Sonata za klavir u A-duru, KV 331, 3. st. (Alla Turca), W. A. Mozart 
3. Can-can iz operete Orfej u podzemlju, J. Offenbach 
4. Poskakanac, KUD „ Jasen“ Šaptinovci 
5. Dobra večer moja draga, klapa Ošjak Iz Vele Luke na Korčuli 
6. Letovanić, ansambl „Lado“ 
7. Cheek to Cheek, Ella Fitzgerald 
8. Boulevard of Broken Dreams, Green Day 




4.4.1. Anketni upitnik 
 Anketni se upitnik sastojao od osam pitanja. U okviru prva dva pitanja učenici su 
iznosili podatke o razredu kojeg pohađaju i spolu kojem pripadaju. Sljedeća četiri pitanja bila 
su pitanja dvostrukog ili višestrukog izbora, od toga tri pitanja dvostrukog i jedno pitanje 
višestrukog izbora. Sedmo pitanje bilo je oblikovano kao zasebni upitnik za ispitivanje 
glazbenih preferencija. Upitnik se sastojao od devet Likertovih skala procjene, a svaka skala 
procjene sastojala se od pet oznaka koje su odgovarale ocjenama od 1 do 5 (1=uopće mi se ne 
sviđa, 2=ne sviđa mi se, 3=osrednje mi se sviđa, 4=sviđa mi se, 5=potpuno mi se sviđa). 
Svakom skalom procjene učenici su ocjenjivali jedan glazbeni primjer, a uz svaku skalu bio je 
naveden redni broj slušanog glazbenog primjera. Nazivi slušanih primjera i njihovih 
skladatelja/izvođača nisu bili navedeni. Slušani primjeri bili su grupirani u tri skupine koje su 
predstavljale određene glazbene vrste (umjetnička glazba, hrvatska tradicijska glazba, 
popularna glazba). Svaka je skupina sadržavala tri glazbena primjera koji su odražavali 
karakteristike pojedine glazbene vrste. Zadatak je ispitanika bio procijeniti stupanj sviđanja 
pojedinog glazbenog primjera zaokruživanjem odgovarajuće oznake, tj. ocjene na Likertovoj 
skali nakon njegova slušanja. Posljednje je pitanje bilo pitanje višestrukoga izbora uz 
potpitanje koje zahtijevalo dodatno obrazloženje. Anketni upitnik ispunjavali su učenici. 
Učenički odgovori prikupljeni anketiranjem bili su anonimni, a uvidom u dobivene podatke 
željelo se doći do sljedećih saznanja: 
 vole li učenici slušati glazbu 
 koliko vremena učenici dnevno provode slušajući glazbu koju vole 
 sviđa li se učenicima nastava Glazbene kulture 
 sviđa li se učenicima glazba koju slušaju na nastavi Glazbene kulture 
 koliko se učenicima određenog uzrasta sviđaju pojedini glazbeni primjera umjetničke, 
hrvatske tradicijske i popularne glazbe 




5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
 
5.1. Anketa s učenicima razredne nastave 
 U okviru istraživanja anketiranjem su prikupljeni podatci na uzorku od 113 učenika od 
prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Pomoću prvih dvaju pitanja anketnoga upitnika 
dobiveni su podatci o demografskim varijablama, tj. spolu učenika te razredu kojeg pohađaju.  
 Grafikonom 1 prikazani su podatci o broju učenika koji su sudjelovali u istraživanju 
po razredima te njihov spol. Prema dobivenim podatcima, u istraživanju je sudjelovalo 27 
učenika prvog, 33 učenika drugog, 25 učenika trećeg i 28 učenika četvrtog razreda. Broj 
ispitanika muškog spola bio je veći od broja ispitanika ženskog spola u svim razrednim 
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Grafikon 2: Postotak muških i ženskih ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju  
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 Naime, od ukupnog broja ispitanika, u istraživanju je sudjelovalo 69 (61%) ispitanika 
muškog i 44 (39%) ispitanika ženskog spola (grafikon 2). 
 
 Trećim i četvrtim pitanjem anketnog upitnika pokušao se dobiti uvid u odnos učenika 
nižih razreda osnovne škole prema slušanju glazbe i učestalosti te aktivnosti u svakodnevnom 
životu učenika. Treće pitanje u anketnom upitniku bilo je pitanje dvostrukog izbora. Od 
učenika se tražilo da odabirom potvrdnog ili negativnog odgovora navedu vole li slušati 
glazbu ili ne. Svi učenici drugog (33) i četvrtog (28) razreda na pitanje su odgovorili 
potvrdno. Među učenicima prvog i trećeg razreda dva učenika su izjavila da ne vole slušati 
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Grafikon 4: Ukupan broj učenika koji ne/vole slušati glazbu 
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 Dakle, od ukupno 113 učenika, njih 111 na treće je pitanje odgovorilo potvrdno, dok 
su samo dva učenika navela kako ne vole slušati glazbu (grafikon 4). Taj nam rezultat ukazuje 
na izrazito pozitivan odnos koji prema slušanju glazbe imaju učenici od prvog do četvrtog 
razreda osnovne škole. 
 
 
 Ukoliko su učenici na treće pitanje odgovorili potvrdno, od njih se tražilo da odgovore 
na četvrto pitanje. Četvrto pitanje bilo je pitanje višestrukog izbora u kojem se od učenika 
očekivalo da procjene koliko vremena svakodnevno provode slušajući glazbu koju vole. 
Među učenicima prvog razreda, najviše učenika (12) izjavilo je da dnevno provode jedan sat 
slušajući glazbu, a nešto manji broj učenika (8) naveo je da svakoga dana glazbu sluša više od 
sat vremena. Najmanji broj učenika prvog razreda (6) izjavio je da svakodnevno sluša glazbu 
u vremenu kraćem od jednoga sata. U drugom, trećem i četvrtom razredu najveći broj učenika 
navodi kako dnevno provodi više od jednog sata slušajući glazbu koju vole, od toga njih 16 u 
drugom, 10 u trećem i 12 u četvrtom razredu. Nešto manji broj učenika drugog (9), trećeg (8) 
i četvrtog (9) razreda glazbu sluša manje od sat vremena dnevno, dok najmanji broj učenika 
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Grafikon 5: Vrijeme koje učenici svakodnevno provode  






 Prema tome, velik broj učenika od prvog do četvrtog razreda (46) svakodnevno 
provodi više od sat vremena slušajući glazbu koju vole. Međutim, više od polovice ispitanika 
glazbu sluša u nešto kraćem vremenskom trajanju, odnosno jedan sat (34) ili manje od jednog 
sata (31) dnevno (grafikon 6). Dobiveni podatci pokazuju nam da je slušanje glazbe važna 
aktivnost slobodnog vremena učenika. 
 
 Peto pitanje anketnog upitnika bilo je pitanje dvostrukog izbora, a odnosilo se na to 
sviđa li se učenicima nastava Glazbene kulture ili ne. Među učenicima prvog razreda, 23 
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Grafikon 6: Vrijeme koje učenici svakodnevno provode 
slušajući glazbu koju vole 
Grafikon 7: Broj učenika kojima se ne/sviđa nastava  
Glazbene kulture po razredima 
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nastava Glazbene kulture ne sviđa. Slično tomu, 30 učenika drugog razreda prema nastavi 
glazbe izrazilo je sviđanje, a samo tri učenika na postavljeno pitanje odgovorila su negativno. 
Među učenicima trećeg i četvrtog razreda, jednak broj učenika (21) izjavio je da im se 
glazbena nastava sviđa. Međutim, broj učenika koji su izrazili nesviđanje prema nastavi 






 Dakle, od ukupnog broja učenika, 95 učenika izjavilo je kako im se nastava Glazbene 
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Grafikon 8: Ukupan broj učenika kojima se ne/sviđa nastava Glazbene kulture 
Grafikon 9: Broj učenika kojima se ne/sviđa glazba koju slušaju na nastavi 
Glazbene kulture po razredima 
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 Grafikon 9 po raspodjeli podataka veoma je sličan grafikonu 7, a prikazuje učeničke 
odgovore na šesto pitanje. U šestom se pitanju od učenika tražilo da odgovore sviđa li im se 
glazba koju slušaju na nastavi Glazbene kulture ili ne. Na ovo pitanje dvostrukog izbora 
potvrdno je odgovorio jednak broj učenika prvog i četvrtog razreda (22). Uz to, pet je učenika 
prvog i šest učenika četvrtog razreda izjavilo da im se glazba koju slušaju na nastavi Glazbene 
kulture ne sviđa. Među učenicima drugog i trećeg razreda, jednak broj učenika (4) izrazio je 
nesviđanje prema glazbi koju slušaju na nastavi Glazbene kulture. Međutim, zbog razlike u 
broju učenika drugog i trećeg razreda, broj učenika koji su potvrdno odgovorili na postavljeno 
pitanje veći je među učenicima drugog (29), nego trećeg razreda (21). 
 Sukladno tome, grafikon 10 izgledom je vrlo sličan grafikonu 8. Prema prikupljenim 
podatcima, 94 ispitanika izjavila su da im se glazba koju slušaju na nastavi Glazbene kulture 
sviđa, dok je preostalih 19 učenika prema toj glazbi izrazilo nesviđanje. 
 U ovo smo istraživanje ušli s pretpostavkom da se učenicima od prvog do četvrtog 
razreda osnovne škole ne sviđa glazba koju slušaju u okviru nastave Glazbene kulture. 
Međutim, tu pretpostavku možemo odbaciti jer je najveći broj učenika prema slušanju te 
glazbe, kao i prema samoj nastavi Glazbene kulture, izrazio sviđanje. 
 Sedmo pitanje predstavljalo je zasebni upitnik za ispitivanje glazbenih preferencija. 
Učenici su najprije poslušali, a zatim i ocijenili tri glazbena primjera iz različitih stilskih 















Grafikon 10: Ukupan broj učenika kojima se ne/sviđa glazba koju slušaju na 




romantizam). Na temelju ocjena 113 učenika od prvog do četvrtog razreda izračunate su 
prosječne ocjene navedenih primjera zaokružene na tri decimale (tablica 2). 
Tablica 2: Prosječne ocjene slušanih glazbenih primjera umjetničke glazbe 
REDNI BROJ GLAZBENI PRIMJER PROSJEČNA OCJENA 
1. 
Suita za orkestar u D-duru, br. 3 (2. stavak: Air), 
J. S. Bach 
3, 257 
2. 
Sonata za klavir u A-duru, KV 331, 3. st. (Alla 
Turca), W. A. Mozart 
4, 619 
3. 
Can-can iz operete Orfej u podzemlju, J. 
Offenbach 
4, 628 
 Iz tablice 2 možemo iščitati da je od triju primjera umjetničke glazbe najbolje 
ocijenjen treći primjer s prosječnom ocjenom 4, 628. Neznatno lošije od trećeg primjera, 
učenici su ocijenili drugi (4, 619), a najlošije prvi primjer (3, 257). Dakle, učenici nižih 
razreda osnovne škole najbolje su ocijenili glazbeni primjer iz razdoblja romantizma, nešto 
lošije primjer iz razdoblja klasicizma, a najlošije primjer iz razdoblja baroka. 









1. RAZRED 3, 778 4, 667 4, 815 
2. RAZRED 3, 303 4, 758 4, 727 
3. RAZRED 3, 120 4, 480 4, 320 
4. RAZRED 2, 821 4, 536 4, 607 
 
 U tablici 3 detaljnije su prikazane prosječne ocjene kojima su učenici određenih 
razreda ocijenili slušane primjere umjetničke glazbe. Naime, učenici svih razrednih odjela 
prvi glazbeni primjer su u prosjeku ocijenili najlošijom ocjenom (3, 778; 3, 303; 3, 120;        
2, 821). K tome, zamjećujemo kako se prosječna ocjena prvog primjera smanjuje s porastom 





ocjenama. Među učenicima prvog i četvrtog razreda najbolje je ocijenjen primjer pod rednim 
brojem tri (4, 815; 4, 607), dok su učenici drugog i trećeg razreda najbolje ocijenili drugi 
primjer (4, 758; 4, 480). 
 Radi temeljitijeg uvida u pozadinu prikazanih prosječnih ocjena, u narednom tekstu 
izneseni su podatci o preferencijama učenika od prvog do četvrtog razreda prema slušanim 
primjerima umjetničke glazbe.  
 
 
 Najveći broj učenika prvog razreda na Likertovoj skali procjene izrazio je sviđanje 
prema svim trima glazbenim primjerima. Od ukupnog broja učenika, 23 učenika izrazila su 
jako sviđanje prema trećem, a 20 učenika prema drugom primjeru. Prema navedenim 
primjerima učenici nisu izrazili nesviđanje. Međutim, prvi primjer učenici su ocijenili nešto 
negativnije. Iako je veći broj učenika prema prvom primjeru izrazio osrednje (7) i jako 



























 Na grafikonu 12 prikazani su podatci o preferencijama učenika drugog razreda prema 
trima primjerima umjetničke glazbe. Većina učenika drugog razreda izjavila je da im se drugi 
(27) i treći primjer (25) jako sviđaju. Prema tim primjerima niti jedan učenik drugog razreda 
nije izrazio nesviđanje. Međutim, prvi primjer je među učenicima izazvao podijeljenost. 
Najviše učenika je prema prvom primjeru izrazilo osrednje sviđanje (11) i sviđanje (9), 
premda su neki učenici prema tom primjeru izrazili i jako sviđanje (6), ali i nesviđanje (3) te 
potpuno nesviđanje (4).  
 
 Iz grafikona 13 možemo iščitati da je, poput učenika drugog razreda, najviše učenika 
trećeg razreda izrazilo jako sviđanje prema drugom (18), a zatim i prema trećem (15)  

















































Grafikon 12: Preferencije učenika drugog razreda prema umjetničkoj glazbi 
Grafikon 13: Preferencije učenika trećeg razreda prema umjetničkoj glazbi 
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ocjenu. Kao i u prethodnim razredima, ocjene učenika vezane uz prvi primjer razlikuju se od 
ocjena ostalih glazbenih primjera. Najviše učenika trećeg razreda (12) izjavilo je da im se prvi 
glazbeni primjer osrednje sviđa, dok su ostale ocjene učenika podjednako raspoređene na 
preostala četiri stupnja Likertove skale. Dakle, po četiri učenika izjavila su da im se taj 
primjer jako sviđa, sviđa i u potpunosti ne sviđa, dok je jedan učenika izjavio da mu se ne 
sviđa. 
 
 Poput učenika prvog razreda, najviše učenika četvrtog razreda izrazilo je jako sviđanje 
prema trećem (19), a zatim i prema drugom primjeru (17). Osim toga, dva učenika četvrtog 
razreda prema tim primjerima izrazili su i nesviđanje, od toga jedan učenik prema drugom i 
jedan učenik prema trećem primjeru. Prvi glazbeni primjer učenici četvrtog razreda ocijenili 
su slično učenicima drugog i trećeg razreda. Dakle, najviše učenika četvrtog razreda (15) 
izjavilo je da im se prvi primjer osrednje sviđa. Primjećujemo da se broj učenika koji su 
prema prvom primjeru izrazili osrednje sviđanje postupno povećavao od prvog do četvrtog 
razreda. Ostale ocjene prvog primjera učenika četvrtog razreda podjednako su zastupljene na 
preostalim stupnjevima Likertove skale. Naime, četvero učenika izjavilo je da im se taj 
primjer u potpunosti ne sviđa, četvero da im se ne sviđa, troje da im se sviđa i dvoje da im se 
jako sviđa (grafikon 14). 
 Drugom hipotezom ovog istraživanja pretpostavljalo se da su učenici prvog i drugog 
razreda skloniji pozitivnijem vrednovanju glazbenih primjera umjetničke glazbe, nego učenici 
trećeg i četvrtog razreda. Ta se pretpostavka pokazala točnom. Uvidom u ocjene pojedinih 
primjera umjetničke glazbe po razredima, pokazalo se da učenici trećeg i četvrtog razreda sve 


























Grafikon 14: Preferencije učenika četvrtog razreda prema umjetničkoj glazbi 
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primjer visoko su pozitivno vrednovani među učenicima svih razreda, a razlike u njihovim 
ocjenama nisu velike. Značajnija razlika vidljiva je u ocjenama prvog primjera, koji učenici 
trećeg, a posebice učenici četvrtog razreda vrednuju s većim brojem osrednjih i negativnih 
ocjena. Razlog tomu možemo pripisati karakteristikama samih glazbenih primjera, ponajviše 
njihovom tempu. Naime, prvi glazbeni primjer polaganog je tempa za razliku od druga dva 
primjera, a ranija istraživanja utvrdila su da učenici općenito preferiraju glazbu bržeg tempa 
(Dobrota i Mikelić, 2013). Uz to, bolje vrednovanje svih primjera umjetničke glazbe od strane 
učenika prvog i drugog razreda možemo objasniti i činjenicom da su mlađi učenici otvoreniji 
prema različitoj i nepoznatoj glazbi (Dobrota i Ćurković, 2006). Također, na pozitivnije 
ocjene određenih primjera mogla je utjecati i njihova poznatost. 
 Nakon slušanja triju primjera umjetničke glazbe, učenicima su na glazbenom nosaču 
zvuka reproducirana tri primjera hrvatske tradicijske glazbe iz različitih geografskih lokaliteta 
(4. primjer=Slavonija, 5. primjer=Dalmacija, 6. primjer=središnja Hrvatska). U tablici 4 
prikazane su prosječne ocjene tih triju primjera dobivene na temelju procjene sviđanja 113 
učenika od prvog do četvrtog razreda. 
Tablica 4: Prosječne ocjene slušanih glazbenih primjera hrvatske tradicijske glazbe 
REDNI BROJ GLAZBENI PRIMJER PROSJEČNA OCJENA 
4. Poskakanac, KUD „ Jasen“ Šaptinovci 3, 850 
5. 
Dobra večer moja draga, klapa Ošjak Iz Vele 
Luke na Korčuli 
2, 912 
6. Letovanić, ansambl „Lado“ 3, 717 
 
 Prema prikupljenim podatcima, učenici od prvog do četvrtog razreda najbolje su 
ocijenili četvrti glazbeni primjer (3, 850). Nešto nižom prosječnom ocjenom (3, 717) učenici 
su ocijenili šesti, a najnižom (2, 912) peti glazbeni primjer (tablica 4). Drugim riječima, 
učenici su u prosjeku najbolje ocijenili glazbeni primjer iz Slavonije, odnosno regije u kojoj 
žive. Neznatno lošije učenici su ocijenili glazbeni primjer iz područja središnje Hrvatske, a 













1. RAZRED 3, 852 3, 222 3, 963 
2. RAZRED 4, 152 3, 091 4, 121 
3. RAZRED 3, 760 2, 800 3, 440 
4. RAZRED 3, 571 2, 500 3, 250 
 Opsežnije podatke o prosječnim ocjenama, kojima su učenici od prvog do četvrtog 
razreda ocijenili određene primjere hrvatske tradicijske glazbe, možemo iščitati iz tablice 5. 
Naime, učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda u prosjeku su najlošije ocijenili peti 
glazbeni primjer. Uvidom u prosječne ocjene petog primjera (3, 222; 3, 091; 2, 800; 2, 500) 
uočavamo smanjivanje njihovih vrijednosti s porastom dobi učenika. Za razliku od petog 
primjera, četvrti i šesti primjer ocijenjeni su višim prosječnim ocjenama. Učenici prvog 
razreda u prosjeku su najbolje ocijenili šesti (3, 963), a učenici drugog, trećeg i četvrtog 
razreda četvrti glazbeni primjer (4, 152; 3, 760; 3, 571).  
 U daljnjem tekstu izneseni su sveobuhvatniji podatci o procjenama sviđanja navedenih 



































 Jednak broj učenika prvog razreda prema četvrtom i šestom glazbenom primjeru 
izrazio je sviđanje (6) i jako sviđanje (12). Međutim, navedene primjere učenici su ocijenili i 
nešto negativnijim ocjenama. Naime, pet učenika izjavilo je da im se četvrti primjer ne sviđa, 
a jedan učenik da mu se uopće ne sviđa. Slično tomu, dva učenika izjavila su da im se šesti 
primjer ne sviđa, a jedan učenik da mu se uopće ne sviđa. Prema petom primjeru ukupno 11 
učenika izrazilo je sviđanje, a od toga njih sedam jako sviđanje. Također, velik broj učenika 
prvog razreda (9) prema tom primjeru izrazio je osrednje sviđanje. Uz to, na slušanje tog 
glazbenog primjera dva učenika reagirala su nesviđanjem, a pet učenika potpunim 
nesviđanjem (grafikon 15). 
 
 
            Među učenicima drugog razreda, najveći broj učenika izjavio je da im se četvrti (17) i 
šesti (18) glazbeni primjer jako sviđaju. Uz to, oveći broj učenika izjavio je da im se četvrti 
primjer sviđa (7) i osrednje sviđa (7), dok su dva učenika prema tom primjeru izrazila 
nesviđanje ili potpuno nesviđanje. Vrlo slično tomu, sedam učenika izjavilo je da im se šesti 
primjer sviđa, a četiri da im se osrednje sviđa, dok su četiri učenika izjavila je da im se 
navedeni primjer ne sviđa ili uopće ne sviđa. Iako je određeni broj učenika izjavio da im se 
peti glazbeni primjer jako sviđa (6), sviđa (8) i osrednje sviđa (7), učenici drugog razreda taj 
su primjer ocijenili negativnije od učenika prvog razreda. Čak sedam učenika drugog razreda 

































Kod učenika trećeg razreda uočavamo blagi pad u ocjenama svih triju primjera u 
odnosu na učenike prvog i drugog razreda. Kao i u prethodna dva razreda, četvrti i šesti 
glazbeni primjer izazvali su približno jednake reakcije učenika. Prema oba navedena primjera 
sedam je učenika izrazilo sviđanje, pet učenika osrednje sviđanje, a dva učenika nesviđanje. 
Razlika u ocjenama tih dvaju primjera postoji u njihovom jakom sviđanju i potpunom 
nesviđanju. Naime, devet učenika navelo je da im se četvrti primjer jako sviđa, dok je isto za 
šesti primjer navelo sedam učenika. Osim toga, dva učenika izjavila su da im se četvrti 
primjer u potpunosti ne sviđa, a četiri učenika da im se šesti primjer uopće ne sviđa. Kao i u 
prethodnim razredima, peti glazbeni primjer učenici trećeg razreda ocijenili su najnegativnije. 
Ukupno šest učenika izjavilo je da im se peti primjer sviđa ili jako sviđa, a osam učenika da 
im se osrednje sviđa. Preostalih 11 učenika prema tom primjeru izrazilo je nesviđanje, od toga 

































 Kod učenika četvrtog razreda uočavamo značajniji porast srednjih vrijednosti u 
procjeni sviđanja glazbenih primjera hrvatske tradicijske glazbe, a posljedica toga su 
negativnije ocjene svih triju primjera u odnosu na učenike prethodna tri razreda. Dakle, 
najveći broj učenika četvrtog razreda prema navedenim primjerima izrazio je osrednje 
sviđanje. Orijentiranost učenika prema srednjim ocjenama najviše je vidljiva u ocjeni četvrtog 
(14) i šestog (10) primjera, prema kojima učenici zbog toga slabije izražavaju značajnije 
sviđanje i nesviđanje. Peti glazbeni primjer učenici četvrtog razreda ocijenili su negativnije 
nego učenici prethodnih razreda. Naime, ukupno 14 učenika izjavilo je da im se peti primjer 
ne sviđa, a od toga čak sedam učenika navelo je da im se taj primjer uopće ne sviđa. 
Naposljetku, od ukupno  28 učenika, devet učenika izjavilo je da im se peti primjer osrednje 
sviđa, a samo pet učenika četvrtog razreda prema tom je primjeru izrazilo sviđanje ili jako 
sviđanje (grafikon 18). 
 Treća pretpostavka od koje je polazilo ovo istraživanje bila je da učenici prvog i 
drugog razreda pozitivnije vrednuju hrvatsku tradicijsku glazbu, nego učenici trećeg i četvrtog 
razreda. Analizom prikupljenih podataka ta je hipoteza potvrđena. Učenici prvog i drugog 
razreda sve glazbene primjere hrvatske tradicijske glazbe ocijenili su nešto većim prosječnim 
ocjenama u odnosu na učenike trećeg i četvrtog razreda. Pri tome, četvrti i šesti primjer 
pozitivnije su vrednovali učenici drugog razreda, a peti primjer učenici prvog razreda. U 
trećem razredu dolazi do opadanja pozitivnih ocjena glazbenih primjera hrvatske tradicijske 
glazbe, a u četvrtom razredu vidljiv je značajniji porast osrednjih i negativnih ocjena 































možemo pronaći u njihovoj većoj otvorenosti prema različitoj i nepoznatoj glazbi (Dobrota i 
Ćurković, 2006). Također, usporedbom ocjena triju primjera, uviđamo da učenici boljim 
ocjenama vrednuju četvrti i šesti primjer koji su slični po svojim karakteristikama, prije svega 
po ubrzanom tempu. Od triju primjera hrvatske tradicijske glazbe, četvrti je primjer među 
učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda vrednovan najvišim ocjenama. Takve ocjene 
četvrtog primjera mogu se objasniti i time da su učenici bolje upoznati s narodnom glazbom iz 
područja Slavonije, odnosno regije u kojoj žive, nego s narodnom glazbom iz drugih krajeva 
Hrvatske. 
 U posljednjem dijelu upitnika za ispitivanje glazbenih preferencija učenici su slušali i 
ocjenjivali tri glazbena primjera popularne glazbe. Svaki je slušani primjer svojim 
karakteristikama predstavljao određeni žanr popularne glazbe (7. primjer=jazz, 8. 
primjer=rock, 9. primjer=pop).  
Tablica 6: Prosječne ocjene slušanih glazbenih primjera popularne glazbe 
REDNI BROJ GLAZBENI PRIMJER PROSJEČNA OCJENA 
7. Cheek to Cheek, Ella Fitzgerald 3, 779 
8. Boulevard of Broken Dreams, Green Day 4, 858 
9. Shake It Off, Taylor Swift 4, 779 
 
 Tablicom 6 predočene su prosječne ocjene slušanih primjera popularne glazbe 
zaokružene na tri decimale. Od navedenih primjera, učenici su u prosjeku najbolje ocijenili 
osmi (4, 858) i deveti primjer (4, 779), dok su sedmi primjer ocijenili znatno nižom 
prosječnom ocjenom (3, 779). Dakle, najvišim ocjenama učenici od prvog do četvrtog razreda 


















1. RAZRED 3, 630 4, 852 4, 741 
2. RAZRED 4, 061 4, 970 4, 909 
3. RAZRED 3, 720 4, 720 4, 440 
4. RAZRED 3, 643 4, 857 4, 964 
 
 Detaljniji pregled prosječnih ocjena pojedinih primjera popularne glazbe iznesen je u 
tablici 7. Prema prikazanim podatcima, učenici svih uzrasta sedmi glazbeni primjer su u 
prosjeku ocijenili najnegativnije. Pri tome, učenici prvog (3, 630) i četvrtog razreda (3, 643) 
sedmi su primjer ocijenili najnižim prosječnim ocjenama. Suprotno tome, osmi i deveti 
primjer učenici svih razreda ocijenili su znatno višim ocjenama. Naime, učenici prvog          
(4, 852), drugog (4, 970) i trećeg (4, 720) razreda osmi su primjer ocijenili višom prosječnom 
ocjenom, nego deveti primjer, dok su učenici četvrtog razreda deveti primjer ocijenili 
najvišom ocjenom (4, 964). 





























 Među učenicima prvog razreda, najviše učenika izrazilo je jako sviđanje prema svim 
trima primjerima popularne glazbe. Dakle, 26 učenika izrazilo je jako sviđanje prema osmom, 
22 učenika prema devetom, a 11 učenika prema sedmom glazbenom primjeru. Uz to, osmi 
primjer ocijenjen je samo jednom negativnom ocjenom, dok deveti primjer nema negativnih 
ocjena. Najviše negativnih ocjena dobio je sedmi primjer za koji je ukupno šest učenika 
izjavilo da im se ne sviđa ili uopće ne sviđa (grafikon 19). 
 
 
 Preferencije učenika drugog razreda prema navedenim primjerima popularne glazbe 
prikazane su grafikonom 20. Najveći broj učenika drugog razreda izjavio je da im se osmi 
(32) i deveti (30) glazbeni primjeri jako sviđaju, a niti jedan učenik tim primjerima nije dao 
negativnu ocjenu. U odnosu na učenike prethodnog razreda, veći broj učenika drugog razreda 
sedmi je primjer ocijenio visokim ocjenama. Naime, 11 učenika izjavilo je da im se taj 
primjer sviđa, a njih 14 da im se jako sviđa. Sukladno tome, sedmi su primjer učenici drugog 
razreda ocijenili s manje negativnih ocjena, nego učenici prvog razreda. Samo tri učenika 
drugog razreda navela su da im se sedmi primjer ne sviđa, a od toga jedan učenik da mu se 


























 Poput učenika prethodnih dvaju razreda, učenici trećeg razreda osmi i deveti primjer 
ocijenili su značajno višim ocjenama nego sedmi primjer. Naime, jednak broj učenika trećeg 
razreda (21) je prema osmom i devetom primjeru izrazio jako sviđanje. Osmi primjer nije 
ocijenjen niti jednom negativnom ocjenom, dok su za deveti primjer četiri učenika izjavila da 
im se ne sviđa ili uopće ne sviđa. Učenici trećeg razreda sedmi su primjer ocijenili slično 
učenicima drugog razreda. Ukupno 18 učenika trećeg razreda izjavilo je da im se sedmi 
primjer sviđa, a od toga njih sedam da im se jako sviđa. Međutim, kao i u prethodnim 
razredima, sedmi primjer dobio je i određeni broj negativnih ocjena. Jedan učenik istaknuo je 












































Grafikon 21: Preferencije učenika trećeg razreda prema popularnoj glazbi 
Grafikon 22: Preferencije učenika četvrtog razreda prema popularnoj glazbi 
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 Podatci o glazbenim preferencijama učenika četvrtog razreda prema popularnoj glazbi 
mogu se iščitati iz grafikona 22. Učenici četvrtog razreda, poput učenika drugog razreda, nisu 
koristili negativne ocjene prilikom procjene sviđanja osmog i devetog primjera. Kao i u 
prethodnim trima razredima, navedene glazbene primjere učenici četvrtog razreda ocijenili su 
vrlo visokim ocjenama. Međutim, učenici prvog i drugog razreda najbolje su ocijenili osmi 
primjer, dok učenici četvrtog razreda manju prednost daju devetom primjeru. Naime, od 
ukupnog broja učenika, jako sviđanje prema devetom primjeru izrazilo je 27 učenika, a prema 
osmom samo dva učenika manje. Isto kao i učenici prethodnih razreda, učenici četvrtog 
razreda sedmi su primjer ocijenili negativnije od ostalih primjera. Iako je veći broj učenika 
prema sedmom primjeru izrazio jako sviđanje (8), sviđanje (9) i osrednje sviđanje (6), 
određeni broj učenika prema istom primjeru izrazio je i nesviđanje (3) te potpuno nesviđanje 
(2). 
 Nakon razmatranja ocjena kojima su učenici vrednovali glazbene primjere popularne 
glazbe, zaključujemo da se četvrta hipoteza ovoga istraživanja pokazala točnom. Naime, 
četvrta hipoteza pretpostavljala je nepostojanje značajnih razlika u učeničkim preferencijama 
popularne glazbe s obzirom na njihov uzrast. Rezultati istraživanja pokazuju da su pojedini 
primjeri popularne glazbe podjednako ocijenjeni u svim razredima. Svi su učenici visoko 
pozitivno vrednovali osmi (rock) i deveti primjer (pop), dok je sedmi primjer (jazz) 
vrednovan nešto nižim ocjenama. Manja odstupanja u ocjenama javljaju se kod učenika 
drugog razreda koji sva tri glazbena primjera, pa i sedmi, vrednuju iznimno visokim 
ocjenama, ali i kod učenika trećeg razreda koji deveti primjer vrednuju nešto nižom ocjenom 
u odnosu na ostale učenike. Razloge ovakvih ishoda možemo potražiti u karakteristikama 
rock i pop glazbe te u velikoj zastupljenosti navedenih žanrova u aktivnostima slobodnoga 
vremena učenika. Uz to, dobre prosječne ocjene jazz glazbe možemo objasniti otvorenošću 
učenika mlađe dobi prema novom i nepoznatom, ali i sličnošću navedenog primjera jazz 
glazbe s ostalim primjerima po vokalno-instrumentalnoj izvedbi i ubrzanom tempu. 
 Posljednje pitanje anketnog upitnika bilo je pitanje višestrukog izbora koje je 
zahtijevalo dodatno obrazloženje. Tim se pitanjem od učenika tražilo da stavljanjem kvačice 
pored jedne od triju skupina slušanih primjera odaberu onu koja im se najviše svidjela. Uz to, 
učenici su trebali navesti jedan ili više razloga zbog kojih im se odabrana skupina glazbenih 
primjera najviše svidjela. Svrha ovoga pitanja bila je ustanoviti koja je glazbena vrsta 
najpreferiranija među učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, ali i dobiti uvid 





 Od ukupno 113 učenika, kao vrstu glazbe koja im se najviše svidjela, 93 (82%) 
učenika odabralo je popularnu glazbu, 13 (12%) učenika umjetničku glazbu, a 7 (6%) učenika 
hrvatsku tradicijsku glazbu (grafikon 23). 
 
 
 Grafikonom 24 podrobnije su prikazani podatci o učeničkim preferencijama pojedinih 
glazbenih vrsta. Podatci izneseni navedenim grafikonom potvrđuju da je među učenicima 
prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda najpreferiranija popularna glazba. Udio učenika koji 

























1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 
umjetnička glazba hrvatska tradicijska glazba popularna glazba 
Grafikon 23: Najpreferiranija vrsta glazbe među učenicima od prvog do 
četvrtog razreda 
Grafikon 24: Preferencije glazbenih vrsta učenika od prvog do četvrtog razreda 
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četvrtog razreda (27; 96%), nešto manji među učenicima trećeg razreda (22; 88%), a najmanji 
među učenicima drugog (24; 73%) i prvog (20; 74%) razreda. Prema prikupljenim podatcima, 
umjetnička glazba druga je najpreferiranija vrsta glazbe. Međutim, umjetničku glazbu kao 
najbolju odabralo je samo 5 (19%) učenika prvog, 5 (15%) učenika drugog i 3 (12%) učenika 
trećeg razreda, dok među učenicima četvrtog razreda tu vrstu nije odabrao niti jedan učenik. 
Od triju prezentiranih vrsta, hrvatska tradicijska glazba pokazala se kao najneomiljenija. Od 
ukupno 113 ispitanika, samo 2 (7%) učenika prvog, 4 (12%) učenika drugog i 1(4%) učenik 
četvrtog razreda naveli su da im se ta vrsta glazbe najviše svidjela. 
 Navedeni podatci potvrđuju posljednju hipotezu ovoga rada koja pretpostavlja da je 
među učenicima od prvog do četvrtog razreda najpreferiranija vrsta glazbe popularna glazba. 
Ovakve rezultate možemo objasniti činjenicom da učenici velik dio slobodnog vremena 
provode slušajući popularnu glazbu, osobito rock i pop, kao i time da je to glazba  kojom su 
učenici najviše medijski izloženi. 
 U okviru posljednjeg pitanja učenici su navodili razloge zbog kojih im se određena 
skupina glazbenih primjera najviše svidjela. Stoga, na kraju istraživačkog dijela rada iznosimo 
neke od tih razloga. Učenicima prvog razreda umjetnička glazba najviše se svidjela zbog 
karakteristika slušanih glazbenih primjera, melodije i ritma: 
 „Meni se svidio ritam i melodija.“ 
 „Svidjelo mi se kako melodija ide polako pa ubrzava.“ 
 „Meni se sviđa zato što ima puno glazbe.“ 
 Kao razloge preferiranja umjetničke glazbe učenici drugog razreda navode određene 
izvođače, ubrzani tempo, poznatost glazbe i različite osobne razloge: 
 „Sviđa mi se ova skupina zbog klavira i zbog bržih pjesama. Cool je.” 
 „Zato što su mi poznate.“ 
  „Zato što mi je ta glazba lijepa.“ 
  „Volim takve pjesme.“ 
 Na odabir skupine umjetničke glazbe učenika trećeg razreda utjecali su ubrzan tempo 
glazbenih primjera te njihov vedri karakter: 
 „Najviše mi se sviđa prva skupina jer su brze i smiješne.“ 




 Hrvatska tradicijska glazba učenicima prvog, drugog i četvrtog razreda najviše se 
svidjela zbog njezinog veselog karaktera, poznatosti i činjenice da takvu glazbu slušaju u 
slobodno vrijeme: 
 „Zato što me nasmijava.“ 
 „Najviše mi se sviđa ta skupina zato što je smiješna i radosna.“ 
  „Zato što mi je poznata“ 
 „Slušam ju kod kuće.“ 
 „Sviđa mi se ova skupina jer takvu glazbu najviše slušam.“ 
 „Zato što me podsjeća na ličke pjesme, a ja takve pjesme volim.“ 
 
 Čimbenici koji utječu na učeničko preferiranje popularne glazbe su raznovrsni i brojni, 
premda se isti razlozi pojavljuju u obrazloženjima učenika svih uzrasta. Učenici prvog razreda 
popularnu glazbu odabiru najviše zbog njezine poznatosti, ritma, melodije, glasnoće izvedbe i 
živahnog karaktera, ali i zbog toga što su te pjesme na engleskom jeziku: 
 „Meni se ta skupina svidjela zato što te pjesme znam i meni su najdraže.” 
 „Zato što ju slušam kod kuće.”  
 „Volim takvu glazbu i slušam ju.”  
 „Zato što ima dobar ritam.” 
 „Meni se svidjelo što je na stranom jeziku Engleske. Ritam mi je predobar.” 
 „Zato što je na engleskom. Živahna je. Pjeva cura.” 
 „Ja najviše volim melodiju i kako su glasne.“ 
 Manji broj učenika prvog razreda skupinu popularne glazbe odabrao je zbog određenih 
glazbenih primjera i karakteristika rock 'n' roll glazbe: 
 „Meni se sviđa zbog predzadnje pjesme.“ 
 „Sviđa mi se zbog devete pjesme.“ 
 „Svidio mi se rock 'n' roll.“ 
 
 Poput učenika prvog razreda, učenici drugog razreda često navode živahni, vedri i 
plesni karakter popularne glazbe kao razlog njezina preferiranja: 
 „Zato što su me nasmijale.“ 
 „Zato što možeš plesati uz nju.” 
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 „Zato što su vesele.” 
 „Zato što su živahne.” 
Također, učenici drugog razreda često navode da im se popularna glazba najviše sviđa 
zbog ritma, engleskog jezika i slušanja takve glazbe u slobodno vrijeme: 
 „Zato što volim slušati engleske pjesme.“ 
 „Zato što su engleske pjesme i sviđa mi se ritam.“ 
 „Zato što su mi to najdraže pjesme.“ 
 „Zato što volim slušati takvu glazbu.“ 
 Osim toga, učenici drugog razreda bolje prepoznaju rock 'n' roll te ga češće navode 
kao razlog zbog kojeg im se skupina popularne glazbe najviše svidjela. 
 „Zato što je u toj skupini bilo rock 'n' rolla.“ 
 „Sviđa mi se zato što je jedna pjesma rock. Ja volim rock!“ 
 „Odlučila sam se za 3. skupinu zbog rock 'n' rolla.  
 „Zato što sam znao jednu pjesmu i zato što je ta pjesma rock pjesma.“ 
Zanimljiv razlog napisala su dva učenika drugog razreda ističući kako im se skupina 
popularne glazbe najviše sviđa zbog toga što su se s jednom od slušanih pjesama susretali 
prilikom igranja računalnih igrica: 
 „Zato što znam jednu pjesmu iz igre.“ 
 „Treća mi se jako sviđa zbog brzih pjesma i zato što jednu pjesmu znam iz igre.“ 
 
 Uz ritam, melodiju, glasnoću izvedbe i živahan karakter; izvođači su najčešći razlozi 
zbog kojih učenici trećeg razreda popularnoj glazbi daju prednost. Jedan učenik trećeg razreda 
čak je i prepoznao te napisao izvođača jedne od reproduciranih pjesama: 
 „Ova mi se skupina svidjela zbog izvođača.“ 
 „Sviđa mi se zbog jedne pjesme od Green Daya.“ 
 „Zadnje tri mi se sviđaju zbog izvođača, a i znam te pjesme.“ 
 „Zato što su pjesme dobre i dobro izvedene.“  
 „Zbog pjevača i melodije.“ 
 Osim toga, poznatost glazbe i slušanje strane glazbe u slobodno vrijeme uvelike su 
utjecali na učenike trećeg razreda i njihovo preferiranje popularne glazbe: 
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 „Zato što pjesme kao što je pjesma 9 slušam kod kuće.“ 
 „Zbog osme pjesme koju znam.“ 
 „Zbog pjesme 8 i 9 koje volim slušati.“ 
 „Sviđa mi se zato što volim slušati stranu glazbu.“ 
 „Zbog toga što brat i ja slušamo takvu glazbu.“ 
 
 Učenici četvrtog razreda svoj odabir popularne glazbe, kao glazbe koja im se najviše 
svidjela, obrazlažu slično kao i učenici prethodnih razreda. Kao najčešći razlog učenici 
četvrtog razreda navode slušanje strane glazbe u slobodno vrijeme, poznatost glazbenih 
primjera, brži tempo i ritam: 
 „Zato što je to glazba koju slušam.“ 
 „Zato što takvu glazbu slušam kod kuće.“ 
 „Odabrala sam tu skupinu zato što volim slušati engleske pjesme.“ 
 „Zato što su strane pjesme i zato što ih volim slušati. Svaki dan slušam te pjesme.“ 
 „Odabrala sam tu skupinu zato što 8. i 9. pjesmu slušam svakodnevno.“ 
 „Sviđa mi se zato što imaju dobar ritam.“ 
 „Sviđa mi se jer u njoj ima bržih pjesama. U toj su skupini dvije pjesme koje znam.“ 
 „Najviše mi se sviđa treća skupina zato što su te pjesme malo brže i često ih slušam.“ 
 „Najviše zbog broja 9. Pjesma je brza.“ 
 „Odabrala sam tu skupinu zato što 8. i 9. pjesmu slušam svakodnevno.“ 
 Uz navedene razloge, manji broj učenika navodi da su na njihov izbor utjecali i 
izvođači, rock glazba, glasnoća izvedbe, tekst pjesme i vedar karakter glazbenih primjera: 
 „Zato što volim stranu glazbu. Jedna od najdražih pjevačica mi je Taylor.“ 
 „Zato što izvođači dobro pjevaju i sviraju.“ 
 „Sviđa mi se ova skupina jer volim rock pjesme i već sam ih slušao. Ima jako puno 
ritma i jako je glasno. Volim takvu glazbu jer me uživi i raspleše.“ 
 „Najviše mi se sviđa zbog dvije zadnje pjesme, vesele su, imaju dobar tekst i dobar 







 Glazbene preferencije učenika pod utjecajem su mnogobrojnih i raznolikih čimbenika, 
a rezultati dobiveni njihovim istraživanjem mogu doprinijeti osmišljavanju glazbene nastave. 
Naime, odabirom glazbe za slušanje koja je u skladu s učeničkim interesima, željama i 
mogućnostima, moguće je utjecati na raznolikost, zanimljivost i primjerenost glazbene 
nastave. Iako su rezultati provedenog istraživanja pokazali da većina učenika ima pozitivan 
odnos prema Glazbenoj kulturi i glazbi koju slušaju u nastavi glazbe, određeni broj negativnih 
odgovora sugerira da postoji prostor za određene promjene. 
 Kako bi se dobio uvid u glazbene preferencije učenika od prvog do četvrtog razreda 
osnovne škole, učenicima su u okviru istraživanja prezentirani primjeri triju glazbenih vrsta 
čije je slušanje u nastavi odobreno važećim nastavnim planom i programom. Rezultati 
istraživanja pokazuju da učenici u prosjeku najbolje vrednuju glazbene primjere popularne 
glazbe, nešto lošije primjere umjetničke glazbe, a najlošije primjere hrvatske tradicijske 
glazbe; premda unutar svake skupine primjera postoje oni koji u određenoj mjeri odstupaju u 
prosječnim ocjenama od ostalih. Sukladno navedenom, popularna glazba vrsta je glazbe koja 
se učenicima najviše svidjela. Štoviše, odabir popularne glazbe kao najomiljenije dominantan 
je u odnosu na druge dvije glazbene vrste. 
 Usporedbom ocjena slušanih primjera po razredima, uočavamo da učenici prvog i 
drugog razreda glazbene primjere umjetničke i hrvatske tradicijske glazbe vrednuju nešto 
pozitivnije od učenika trećeg i četvrtog razreda. Za razliku od toga, popularna glazba, 
ponajviše rock i pop, u svim razredima izazvala je podjednake pozitivne reakcije. Možemo 
zaključiti da popularna glazba sa svojim prepoznatljivim karakteristikama snažno utječe na 
preferencije i formiranje glazbenog ukusa učenika već od prvog razreda osnovne škole.   
 Rezultati provedenog istraživanja također pokazuju da slušanje glazbe predstavlja 
važnu aktivnost slobodnog vremena učenika. Ta se činjenica uvelike odražava u razlozima 
preferiranja pojedinih glazbenih primjera, a time i samih glazbenih vrsta. Uz poznatost glazbe 
i njezino slušanje u slobodno vrijeme, na preferencije određenih glazbenih vrsta učenika nižih 
razreda osnovne škole najviše utječu ritam, melodija, ubrzan tempo, glasna izvedba, rock 'n' 
roll glazba, engleski jezik te živahan i vedar karakter glazbenih primjera. 
 Dobar učitelj znat će iskoristiti rezultate ovakvih istraživanja u odabiru glazbenih 
primjera, ponajviše umjetničke, ali i tradicijske glazbe kako bi uspješnije utjecao na učenike i 
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na razvoj njihove ljubavi prema umjetničkoj glazbi i tradiciji. Također, rezultati ovog 
istraživanja mogli bi potaknuti učitelje da s djecom u nastavi slušaju kvalitetne primjere 
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Draga učenice/dragi učeniče,  
pred tobom se nalazi anketni upitnik kojim ispitujemo koliko ti se sviđaju određeni glazbeni 
primjeri. Molim te da na pitanja odgovoriš iskreno. Ovaj upitnik je anoniman (ne moraš 
napisati ime i prezime). Prikupljeni podatci koristit će se isključivo  u istraživačke svrhe i 
neće se zlorabiti na bilo koji način.  
Zahvaljujem ti na suradnji! 




2. Zaokruži razred koji pohađaš. 
a) 1. razred  
b) 2. razred  
c) 3. razred  
d) 4. razred 
 
3. Voliš li slušati glazbu?  DA            NE 
 
4. Ako je tvoj odgovor DA, koliko sati na dan slušaš glazbu koju voliš?  
a)  jedan sat 
b)  manje od jednog sata 
c)  više od jednog sata 
 
5. Sviđa li ti se nastava Glazbene kulture?  DA             NE 
 
6. Sviđa li ti se glazba koju slušate na satu Glazbene kulture?  DA              NE 
 




    
1 - uopće mi se 
ne sviđa 
2 - ne sviđa mi 
se 
3 - osrednje mi 
se sviđa 


































8. Stavi kvačicu u kvadratić () ispred skupine glazbenih primjera koja ti se najviše sviđa. 
Objasni zašto ti se ta skupina najviše sviđa.  
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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